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Hussin yang terlantar sakit 
selepas diserang angin 
ahmar dua minggu lepas 
di rumahnyadi Kampung 
Merkangdi sini, semalam.
Nurul Hizam berkata, 




Kelantan selama 24 jam sehari 
walaupun keadaan laut bergelora.
Beliau berkata selain menjaga 
keamanaii perairan negara daripada 
dicerobolii anasir luar, iajuga bertindak 
untuk menjaga keselamatan nelayan 
tempatan ketika mereka keluar 
mencarirezeki.
"Orangrainai turut dinasihati untuk 
mengurangkan sebaraiig aktiviti di 
kawasan tepi pantai kerana dibimbangi 
kejadian ombak besar yang boleh 
berlaku secara tiba-tiba yang boleh 
mengancam keselamatan mereka 
ketika beradadi gigi air，” katanya.
PAS1RPUTEH-Nelayan 
di Kelantan perlu meleng- 
kapkan diri dengan pera- 
latan keselamatan dan
bekalan makanan yang 
mencukupi jika mereka。\\辦 
ingin keluar menangkap 






tim Malaysia (APMM) Ke­
lantan, Kepten Maritim 
Nurul Hizam Zakaria berkata, walau­
pun keadaan ombak laut kembali pu- 
lili dengan ketinggian antaral hingga 
1.5 meter namun mereka perlu berse- 
dia menghadapi sebarangkemimgkin- 




"Nelayan masih perlu berwaspada 
dengan menyediakan jaket 
keselamatan, betelan makanan yang 
mencukupi, enjin yang sentiasa 
diservis serta bot yang mampu 
bertahan ketika dilambung ombak,” 
katanya.
Beliau berkata demikian kepada
